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Pembimbing 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi konvergensi 
pertumbuhan di Indonesia tahun 2005-2018. Data yang digunakan merupakan data 
sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Statistik 
Perusahan Listrik Negara (PLN). Analisis yang digunakan dalam peneltian ini 
adalah analisis regresi Ordinary Least Squared (OLS) untuk mengetahui adanya 
konvergensi absolut, konvergensi kondisional dan konvergensi sigma. Analisis 
konvergensi digunakan untuk mengetahui apakah kondisi perekonomian di daerah 
dengan pendapatan rendah tumbuh lebih cepat dengan daerah berpenghasilan 
tinggi, jika tidak terjadi maka ini menunjukkan telah terjadi divergensi yaitu daerah 
dengan pendapatan rendah belum mampu mengejar daerah dengan pendapatn 
tinggi.Berdasarkan hasil analisis konvergensi ditunjukkan bahwa pada tahun 2005-
2018 terjadi konvergensi absolut, konvergensi kondisional dan konvergensi sigma. 
Pertumbuhan ekonomi daerah yang berpendapatan rendah dalam proses pengejaran 
dengan daerah berpendatan tinggi.  
 
Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, Konvergensi 
Absolut, Konvergensi Kondisional, Konvergensi Sigma.
